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奄美大島南部村落における地主形成と農民層分解（1）
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44 l 2 4 5 6 9 44 l 2 4 5 6 9 44 I 2 4 5 6 9 43 44 l z 4 5 6 9 43 44 l 2 4 5 6 9 43 44 l 2 4 5 6 9 44 1 2 4 5 6 9 44 l 2 4 5 6 9 
回 60.6 58.4 60.8 64.1 64.0 - 41.5 42.1 28.7 26.8 34.8 31. 8 31. 8 83.1 48.8 48.3 11.312.7 4.1 1.6 3.316.6 9.6 9.5 0.6 0.7 0.4 1.2 0.8 0.3 0.2 0.2 0.8 1. 2 0.2 - 0.1 
名瀬
畑 19.0 19.9 31.2 39.2 40.9 - 49.9 50.0 27.4 27.6 33.2 30.8 31.3 80.0 39.9 39.8 31. 7 32.7 23.3 29.7 24.6 16.7 8.5 8.5 19.6 14.9 11.9 11.2 2.3 3.1 1.6 1.6 1.1 4.5 0.3 0.3 0.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 - 0.2 
田 68.0 68.0 77.5 56.6 55.6 55.6 57.1 57.9 .2  .2  .6  .4  ~1 ~1 .8  .2  1.5 1.5 1.2 6.1 2.5 2.5 2.3 2.0 1.3 1.3 0.7 0.8 1.4 1.4 1.4 0.9 0.5 0.5 0.5 
大和
畑 45.2 45.2 44.2 39.8 47.6 53.4 55.5 59.7 42向。 42.0 45.0 45.7 42.6 37.9 36.0 38.5 10.1 10.8 8.4 12町8 5.5 4.9 4.9 1.3 1.9 1.9 2.4 1.7 2.1 1.8 1.6 0.4 一1.9 1. 7 1.6 0.3 0.3 0.3 
自 77.1 7.0 77.4 7.5 73.9 65.8 65.5 65.3 22.7 22.8 22.4 22.0 25.4 31.9 32.2 32.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 2.3 2.2 2.2 0.6 0.1 0.1 - 0.2 0.1 0.1 0.1 
字検
ト一号
畑 63.9 63.8 63.8 66.0 66.2 60.7 60.5 62.1 33.8 33.9 33.8 33.4 31.8 35.3 35.5 33.9 1.6 1.7 1.7 0.4 0.9 3.1 3.1 3.0 0.6 0.6 0.6 0目2 0.8 1.0 0.9 1.0 - 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 
田 63.4 64.1 55.3 35.9 35.4 44.4 0.5 0.5 0.3 
西 方
畑 54.5 54.5 39.1 40.7 40.6 55.9 3.6 3.6 2.0 1.2 0.2 3.0 - 0.1 
田 86.2 85.3 83.6 10.7 14.1 14.0 3.1 0.6 2.4 
実 久
一_.酉
畑 35.5 44.0 42.5 47.3 33.9 32.7 11.8 16.6 17.3 5.3 5.5 7.5 
田 69.9 70.0 55.0 31.4 54.4 67.3 72.6 70.9 28.6 28.6 22.4 67.9 44.5 26.0 21. 7 23.0 1.3 1.3 1.0 0.6 1.0 6.5 5.5 6.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 
鎮 西
畑 38.5 40.0 40.0 22.4 39.1 35.6 44.5 58.5 35.1 36.4 36.4 64.6 40.8 40.0 34.0 30.0 22.3 23.2 23.2 12.0 19.0 18.3 16.2 6.7 4.1 0.4 0.4 0.9 1.1 5.5 4.8 3.宮 O. 1 0.1 0.1 0.0 - 0.5 0.4 0.5 
田 80.6 82.2 83.5 94.7 84.9 79.9 80.5 86.0 17.5 16.2 15.2 3.8 14.0 18.8 18.4 12.1 
東 方
1.6 1.4 1.3 1.5 1.1 1.3 1.1 1.7 0.4 0.2 - 0.1 
焔 33.7 33.9 35.2 38.6 40.5 37.0 37.8 50.4 47.0 50.3 49.6 46.3 45. 1 42.3 42.0 33.4 11.510.610.2 9.7 9.212.111.8 9.8 7.0 4.9 4.6 5.0 4.8 8.1 8.0 5.9 0.8 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 
田 41. 6 45.6 48.0 49.4 47.9 34.1 35司 8 35.4 56.1 52.0 49.4 49.9 47.5 47.6 46.4 47.0 
住用
2.1 1. 9 2.0 0.3 1. 3 16.8 16.4 16.2 0.2 0.6 0.6 0.4 1.5 1. 4 1. 4 
畑 16.9 17.7 40.8 48.4 46.0 43.0 44.2 43.6 66.0 65.2 47.2 50.6 46.8 45.0 44.1 45.0 16.1 15.由 11.2 0.4 1.5 4.8 4.7 4.7 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6 0.9 0.8 0.8 0.4 0.4 0.3 - 6.3 6.2 5.9 
田 40.8 44.8 45.1 55.5 59‘o 58.8 59.2 60.1 
龍郷
25.4 48.5 48.3 38.7 46.8 36.7 36.3 35.5 24.6 5.6 5.6 4.1 1.5 4.3 4.2 4.2 9.1 1.1 1.1 1.8 0.6 0.2 0.2 0.2 
畑 44.3 32.0 31.5 50.2 53.3 53.4 53.7 53.6 21. 1 46.9 46.9 36.4 36.5 34.0 33.8 33.8 19.9 14.3 14.3 13.4 4.3 11.0 10.9 10.9 14.6 6.7 6.9 - 0.2 1.7 1.6 1.7 0.1 
国 57.7 32.0 32.7 37.0 36.4 36.7 36.4 36.4 33.4 58.8 58.4 43宮 62.7 62.0 62.3 62.3 ι8 7.3 
笠 利
16.3 一 1.1 1.1 1.1 0.2 1.8 7.1 2.8 0.1 0.1 0.1 
畑 56.6 29.9 30.9 36.9 37.0 36.7 36.1 36.1 33.8 51.7 51.3 43.4 43.2 42.9 43.6 43.6 9.2 13.5 13.1 15.7 10.7 9.7 9.3 9.3 0.4 4.9 4.8 3.9 0.1 10.6 10.8 10.8 0.2 0.2 0.2 
閏 77.6 7.7 84.5 85.4 85.2 27.1 8出 7 86.6 21.1 21. 2 14.7 13.8 13.7 38.0 14.0 13.3 
喜 界
1. 2 0.9 0.8 0.8 0.8 24.1 0.8 O. 1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 12.8 0.1 0.1 - 0.2 
畑 15.0 14.4 59.4 26.2 27.1 85.4 27.8 29.1 42.6 44.9 13.7 38.4 38.0 13.4 38.1 40.2 28.0 26.0 14.6 24.5 24.1 0.8 23.5 24.7 14.1 13.8 12.2 10.7 10.5 0.1 10.3 5.9 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 O. 1 0.0 O. 1 O. 1 O. 1 0.1 
田 81.1 
早町
18.8 0.1 0.1 
畑 37.6 24.0 15.宮 22.3 0.1 0.1 
自 59.2 64.7 64.5 37.6 48.3 55.3 44.8 78.9 
亀 津
24.5 21.6 21.8 38宮 31.6 40.4 48.8 18.9 12.9 10.4 10.4 12.1 10.3 3.5 5.2 1. 9 3.3 3.3 3.3 11. 3 9.7 0.8 1. 2 0.4 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1 - 0.1 
畑 59.2 60.4 60.4 37.6 41.5 43.7 43.0 74.5 24.5 22.8 22.8 38.9 39.2 43.4 39.2 18.2 12.911.511.612.1 9.7 9.513.9 5.3 3.3 5.3 5.2 11.3 9.4 3.3 4.0 2.0 0.1 ー 0.1 0.1 - 0.1 - 0.0 
田 7.0 8.4 39.5 
東天域
75.9 72.3 43.2 11.2 12.0 15.0 5.3 6.8 1.9 - 0.3 0.5 0.5 0.1 
畑 4.7 6.3 33.3 7.0 73.7 43.9 12.0 13.3 20.7 5.8 6.2 1. 7 - 0.1 0.5 0.5 0.1 
自 48.2 47.8 44.5 44.4 44.5 59.9 60.2 68.7 
天城
48.4 36.1 33.7 33.7 32.7 29.9 28.7 22.8 1.4 12.7 15.4 15.4 16.2 6.8 6.8 7.5 ~O ~9 ~4 ~4 ~3 ~9 ~O ~7 0.1 0.4 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.1 ~1 ~2 ~3 ~3 ~4 ~1 ~1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 。
畑 45.6 38.4 59. 1 59. 1 60.6 41. 7 41.5 53.0 46.0 34.6 34.5 34.5 31.6 29.7 28.8 25.5 4.5 16.7 5.0 5.0 5.3 18.5 19.8 20.3 ~3 ~1 ~5 ~5 ~7 ~3 ~2 ~9 ~3 ~1 ~5 ~5 ~6 ~5 ~4 ~2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.8 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 -I 0.1 - 0.1 0.1 自.1
回 8.9 5.8 38.3 38.4 39.6 39.6 41.6 37.1 
島尻
16.8 15.6 53.3 60.8 29.0 29.0 52.7 42.8 32.0 31.7 7.7 0.4 20.3 20.3 4.0 15.5 37.1 35.3 1.6 0.3 10.2 10.2 1.6 3.5 4.9 11. 2 - O. 1 0.7 0.7 O. 1 1.0 O. 1 0.9 O. 1 O. 1 O. 1 O. 1 0.1 一 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 
畑 10.9 10.6 4.4 33.1 18.6 18.6 22.6 19.6 9.6 15.6 17.8 66.1 34.8 34.8 45.2 42.3 40.6 32.3 36.8 0.4 24.7 24.7 22.3 26.1 35.2 29.3 35.5 0.3 20.7 20.6 9.8 11.0 3.6 10.9 5.3 0.1 0.9 0.9 0.1 0.8 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.0 - 0.1 0.1 0.1 
田
和泊
10.4 43.0 46.4 53.9 53.9 臼.0 54.0 53.7 4ι2 31.7 29.8 25.6 25.6 25.6 25.6 25.5 32.4 22.4 21.2 20.0 18.2 18.2 18.2 20.3 1~4 ~9 ~7 ~5 ~3 ~3 ~3 ~5 0.6 
畑 10.4 19.0 19.9 30.0 30.1 30.2 30.2 30.2 46.2 34.6 34.2 29.8 29.7 29.9 29.7 29.6 32.4 26.7 26.4 35.3 23.2 23.2 23.2 21.0 10.4 11.0 10.9 4.8 9.5 9.5 9.4 19.1 ~6 L7 L6 ~2 ~5 ~5 ~5 ~1 
田 39.3 39.5 40.0 40.1 43.2 45.0 44.4 43.8 53. 1 52.9 52.0 52.6 49.0 48.6 48.6 48.6 6.3 6.3 6.3 6.3 6.9 5.6 6.2 6.5 1.3 1.3 1.0 1.0 0.9 0.7 0.8 1.0 
畑 12.4 12.5 10.5 10.5 19.4 16.3 12.3 16.6 42.8 42.8 43.4 43.4 39.5 44.4 42.1 43.5 ~4.9 24.9 27.4 31.6 24.5 25.1 28.6 25.0 19‘8 19.8 18.5 14.5 1ι2 14.6 16.9 14.7 - 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 。
田 ~4 .1 &6  U8  .5  ~目 4 47.7 55.7 38.869.838.639.768.468.351.943.9 
与 論
19.3 1.6 11.0 16.0 3.1 3.2 0.3 0.4 4.3 0.4 0.8 0.5 -I 0.1 
畑 37.4 11.6 22.6 23.0 18.2 18.9 19.9 24.9 38.8 27.8 45.3 45.4 34.5 34.8 44.5 40.0 19.3 39. 1 26.4 26.4 43.3 42.8 26.8 27.1 4.3 21.4 5.6 5.3 - 3.6 8.8 8.0 0.1 
回 58.1 40.0 71.6 58.2 58.6 37.6 37.6 36.7 
十 島
30.0 30.0 28.4 31. 5 31. 2 46.7 46.7 45.6 11.9 11.9 - m3  m2  ~8 ~8 ~7 
畑 64.3 64.3 80.7 65.6 65.8 25.7 25.7 21.2 28.8 28.9 11.0 27.2 27.0 61.0 61.0 63.6 3.9 3.9 8.3 7.2 7.2 13.2 13.2 15.3 3.0 3.0 
回 50.4 49.4 56.9 53.1 55.2 43.3 53.4 58.4 
計
34.3 34.1 33.1 37.8 34.8 43.0 39.7 34.4 10.6 9.9 6.7 7.0 7.2 10.2 5.6 6.5 4.4 5.0 1.5 1.9 2.5 3.3 1.3 0.7 0.3 1.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 ~O ~O ~O ~O ~O ~O ~1 ~O 。 - 0.0 0.0 0.0 0.0 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































71 34 トープラ トーグラ
87サブタイトル 昭和戦前期 戦後初期
96 14 内定 内偵
99 34 r泉すえさん(1 9 1 8年生)、 Jを
「泉すえさん(1 9 1 8年生)は、」に訂正。
